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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) pengaruh model 
pembelajaran Mind Mpping dan Superitem terhadap prestasi belajar matematika, 
(2) pengaruh kemampuan awal siswa terhadap prestasi belajar matematika, (3) 
efek interaksi model pembelajaran dan kemampuan awal siswa terhadap prestasi 
belajar matematika. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII 
SMP N 1 Kradenan tahun ajaran 2012/2013 sebanyak 8 kelas. Sampel yang 
diambil dalam penelitian ini sebanyak 80 siswa yang terdiri dari 40 siswa 
sebagai kelas Ming Mapping dan 40 siswa sebagai kelas Superitem. Teknik 
pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah cara Cluster 
Random Sampling. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode 
tes dan metode dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan uji analisis 
variansi dua jalan sel tak sama, yang sebelumnya dilakukan uji prasyarat analisis 
yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. Dari hasil penelitian untuk α = 5% : (1) 
pada efek utama A (model pembelajaran), karena AF > tabelF  hal ini berarti AH 0   
ditolak maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh strategi pembelajaran Mind 
Mapping dan Superitem terhadap prestasi belajar matematika. (2) karena AF >
tabelF  , yaitu 3,7573 >3,15, hal ini berarti BH 0  ditolak, sehingga dapat ditarik 
kesimpulan bahwa ada pengaruh kemampuan awal siswa terhadap prestasi 
belajar. (3) karena ABF < tabelF  maka diperoleh ABH 0  ditolak yang artinya pada 
tingkat kepercayaan 95% (α = 0,05) tidak ada efek interaksi antara model 
pembelajaran dan kemampuan siswa terhadap prestasi belajar matematika. 
  
Kata kunci: kemampuan awal siswa,  prestasi belajar, Mind Mapping, Dan  
       Superitem 
